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ABSTRAK 
Pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Makassar pengolahan data siswa 
masih konvensional, yaitu pengolahan data siswa masih dicatat pada buku besar, 
sehingga proses pendataan berjalan sangat lama, sehingga terjadi kesalahan data, 
sulitnya pencarian data serta pencarian data yang kurang begitu cepat. Sehingga 
menyebabkan keterlambatan dalam penyajian data dan laporan pada saat laporan data 
tersebut diperlukan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang terkomputerisasi 
yang dapat digunakan pihak sekolah untuk mempermudah proses pengolahan data 
siswa serta penyajian informasi dengan efektif dan efisien. 
 Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif dengan 
menggunakan metode pengumpulan data yaitu observasi, study literatur dan 
wawancara. Bahasa pemrograman yang dipakai menggunakan PHP dan MySQL serta 
pengujian aplikasi ini menggunakan metode Black Box. Dari penelitian ini 
menghasilkan sistem informasi pengelolaan data siswa. 
Hasil dari penelitian ini adalah sistem informasi pengelolaan data siswa pada 
SMK Negeri 3 Makassar yang dapat digunakan pihak sekolah untuk mempermudah 
staff dalam mengelola data dan kepala sekolah dalam memperoleh informasi yang 
dibutuhkan, yang berkualitas dan dapat membantu dalam proses pengambilan 
keputusan. 
Kata Kunci : Sistem Informasi, Pengelolaan Data, PHP, MySQL.
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Kemajuan dibidang teknologi informasi belakangan ini berkembang sangat cepat 
apalagi diiringi dengan makin maraknya internet dikalangan masyarakat. 
SMK Negeri 3 Makassar merupakan lembaga pendidikan yang bertugas 
menangani kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan, tujuan utama seperti 
yang kita ketahui untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan juga 
merupakan modal utama bagi suatu bangs dalam upaya meningkatkan kualitas 
sumber daya manusia yang dimilikinya. 
Dalam instansi pendidikan, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan, selalu 
membutuhkan sistem untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan serta 
memberikan informasi. Salah satu pengelolaan data yang dilakukan Sekolah 
Menengah Kejuruan adalah pengelolaan data siswa meliputi data siswa, data alumni, 
data nilai siswa, data mapel dan jurusan. 
Informasi merupakan satu-satunya sumber yang dibutuhkan seorang pemimpin 
lembaga pendidikan. Informasi dapat diolah dari sumber lain yang dipengaruhi oleh 
organisasi yang sangat kompleks dan perangkat komputer yang dimiliki. Informasi 
dapat memperkuat kinerja lembaga pendidikan, layaknya kinerja usaha lembaga 
bisnis (Rochati, 2009).
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Informasi yang baik adalah informasi yang disajikan tepat pada saat dibutuhkan. 
Informasi yang terlambat menjadi tidak ada nilainya karena berkaitan erat dalam 
pengambilan keputusan (Hartono, 2013). 
Pengolahan data terdiri dari kegiatan-kegiatan penyimpanan data dan 
penanganan data, yaitu penyimpanan data yang meliputi pekerjaan pengumpulan, 
pencarian dan pemeliharaan dan penanganan data yang meliputi berbagai kegiatan 
seperti pemeriksaan, perbandingan, pemilihan, pringkasan dan penggunaan (Sutabri, 
2005).  
Saat ini SMK Negeri 3 Makassar memiliki 6 jurusan dan 1200 siswa, dalam 
proses pengelolaan data siswa masih melalui tahap-tahap yang panjang mulai dari 
pencatatan data, pencarian data serta penyimpanan data. Sama halnya dalam proses 
pembuatan laporan data siswa yang berjalan saat ini di SMK Negeri 3 Makassar 
membuat proses tersebut menjadi kurang efektif dan efisien. 
Data siswa merupakan salah satu hal yang penting dan harus diperhatikan dalam 
suatu instansi pendidikan. Namun, saat ini proses pengolahan data siswa pada SMK 
Negeri 3 Makassar masih konvensional, yaitu pengolahan data siswa masih dicatat 
pada buku besar, sehingga proses pendataan berjalan sangat lama, sering terjadi 
kesalahan data, sulit dalam pencarian data serta pencarian data yang kurang begitu 
cepat. Sehingga menyebabkan keterlambatan dalam penyajian laporan data pada saat 
laporan data tersebut diperlukan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang 
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terkomputerisasi yang dapat digunakan pihak sekolah untuk mempermudah proses 
pengolahan data siswa serta penyajian informasi dengan efektif dan efisien. 
B. Rumusan Masalah 
Dengan mengacu pada latar belakang masalah di atas maka disusun rumusan 
masalah yang akan dibahas yaitu “Bagaimana sistem informasi pengelolaan data 
siswa pada SMK Negeri 3 Makassar?”  
 
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Agar dalam pengerjaan tugas akhir ini lebih terarah, maka penelitian ini 
difokuskan pada pembahasan sebagai berikut : 
1. Sistem Informasi ini adalah sistem informasi pengelolaan data siswa di SMK 
Negeri 3 Makassar 
2. Penilitian ini berfokus pada proses pengolahan data siswa pada SMK Negeri 3 
Makassar.  
3. Target penggunaan aplikasi ini adalah staff tata usaha dan kepala sekolah 
SMK Negeri 3 Makassar. 
4. Aplikasi ini berjalan pada web. 
5. Aplikasi ini dapat dimanfaatkan sebagai Decision Support System 
Untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran serta menyamakan 
persepsi antara penulis dan pembaca, maka dikemukakan penjelasan yang sesuai 
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dengan deskripsi fokus dalam penelitian ini.Adapun deskripsi fokus dalam penelitian 
ini adalah: 
1. Sistem informasi pengelolaan data siswa di SMK Negeri 3 Makassar adalah 
sistem yang melakukan pengelolaan data-data siswa dan alumni seperti 
biodata siswa dan alumni, nilai siswa dan alumni serta data orang tua/wali 
siswa. 
2. Sistem ini menjelaskan bagaimana proses mengelola data-data siswa dan 
alumni melalui sistem yang telah dibuat dan dengan adanya sistem ini akan 
memudahkan staff tata usaha dalam mengelola data serta membantu kepala 
sekolah melihat laporan data yang efektif dan efisien. 
3. Target aplikasi ini adalah staff tata usaha dan kepala sekolah karena dengan 
adanya sistem informasi pengelolaan data siswa akan memudahkan staff tata 
usaha dalam mengelola data serta memudahkan kepala sekolah untuk melihat 
laporan data sehingga lebih efektif dan efisien. 
4. Sistem informasi ini berbasis web yang merupakan sebuah sistem yang 
menyediakan informasi pendataan siswa yang diakses secara online 
menggunakan jaringan internet. Dengan adanya sistem informasi berbasis web 
ini maka mempermudah staff maupun kepala sekolah mengaksesnya. 
5. Aplikasi ini dapat dimanfaatkan sebagai Decision Support System yang 
bertujuan untuk membantu kepala sekolah dalam pengambilan keputusan dan 
meningkatkan efektifitas keputusan yang diambil kepala sekolah.  
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D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka ini digunakan sebagai pembanding antara penelitian yang sudah 
dilakukan dan yang akan dilakukan peneliti. Penelitian tersebut diantaranya sebagai 
berikut: 
Suandi Supranto (2012) “Sistem Informasi Buku Induk Siswa Di Madrasah 
Aliyah Negeri Cibadak”. Penelitian ini membahas pengolahan data siswa untuk buku 
induk register dengan metode pendekatan terstruktur yang dapat meringankan 
pekerjaan bagian tata usaha agar tidaak lagi mmbutuhkan waktu yang lama dalam 
pengolahan data. 
Sistem yang diterapkan memiliki kesamaan dengan sistem yang akan dibuat 
yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Data Siswa. Sedangkan yang menjadi 
perbedaannya adalah aplikasi ini dikembangkan dalam bentuk desktop dan yang bisa 
dikelola hanya data pribadi siswa sedangkan aplikasi yang akan dibuat dikembangkan 
dalam bentuk web sehingga bisa menghasilkan data secara cepat dan akurat.                                                               
Rosmini (2015) “Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Siswa Pada 
Madrasah Aliyah Nurul Jihad Tembilahan Hulu”. Penelitian ini membahas tentang 
analisa dan perancang suatu program aplikasi perangkat lunak yang dapat digunakan 
dalam manajemen sistem yang diharapkan dapat mempermudah proses pendataan 
maupun pencarian data yang ada pada Madrasah Aliyah Nurul Jihad Tembilahan 
dengan menggunakan aplikasi Visual Basic 6.0 dan metode analisis PIECES. 
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Sistem yang diterapkan memiliki kesamaan dengan sistem yang akan dibuat 
yaitu mempermudah pendataan dan pencarian data. Sedangkan yang menjadi 
perbedaanya adalah aplikasi tersebut menggunakan program Visual Basic 6.0 dan 
aplikasi ini mencakup data siswa, data guru, dan raport siswa sedangkan yang akan 
dibuat yaitu aplikasi berbasis web dengan menggunakan Bahasa pemrograman PHP 
dengan database MySql dan pada aplikasi yang akan dibuat mencakup data pribadi 
siswa, data mutasi siswa, data alumni, nilai siswa dan nilai alumni serta data 
pendukung lainnya. 
Novi Haryo Kusumo (2011) “Sistem Informasi Penilaian di SMA Negeri 1 
Karanganyar”. SMA Negeri 1 Karanganyer telah mempunyai sistem informasi 
pengolahan nilai berbasis Microsoft excel akan tetapi sistem aplikasi tersebut hanya 
mengakomodasikan penilaian untuk tiap-tiapkelas dan single user sehingga hanya 
digunakan oleh tim kurikulum untuk menginputkan semua nilai setiap akhir semester. 
Pada penelitian ini, peneliti membuat sistem yang diyakini mampu mengatasi 
permasalahan pada sistem sebelumnya dengan membuat sistem informasi penilaian 
berbasis web yang meliputi nilai ulangan, nilai tugas yang akan menjadi nilai rapor. 
Sistem yang diterapkan memiliki kesamaan dengan sistem yang akan dibuat 
yaitu “Sistem Informasi Pengolahan Data Siswa Di SMK Negeri 3 Makassar”. 
Sedangkan yang menjadi perbedaannya adalah aplikasi yang akan dibuat mempunyai 
fasilitas untuk input data diri siswa, data mutasi siswa, nilai siswa, data alumni dan 
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nilai alumni dan memiliki multi user sehingga meningkatkan pelayanan kerja dan 
efisiensi waktu dalam hal pengolahan data siswa. 
 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
  Tujuan dari penelitian ini adalah membuat sebuah sistem informasi 
pengelolaan data siswa yang dapat mempermudah Staff dalam mengelola data 
dan penyajian informasi. 
2. Kegunaan Penelitian 
  Diharapkan dengan kegunaan dan penelitian ini dapat diambil beberapa 
manfaat yang mencakup 3 hal pokok berikut : 
1. Kegunaan Teoritis 
Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan 
sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan terutama pada 
pembuatan aplikasi website dan bagian pengelolaan data siswa di SMK 
Negeri 3 Makassar. 
2. Kegunaan Praktis 
a) Bagi Peneliti 
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Bertambahnya wawasan dan pengalaman peneliti tentang ilmu-ilmu 
teknologi informasi, khususnya dalam membangun sistem informasi 
berbasis web. 
b) Bagi Instansi 
Tersedianya sistem pengelolaan data siswa di SMK Negeri 3 Makassar 
yang didukung oleh database untuk penyimpanan data-data siswa dan 
untuk mengolah data tersebut menjadi informasi yang dibutuhkan. 
c) Bagi Mahasiswa 
 Bagi para mahasiswa diharapkan aplikasi ini dapat membantu dalam 
mendapatkan informasi pengelolaan data siswa. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
 
A. Konsep Dasar Sistem Informasi 
1. Sistem 
Menurut Romney dan Steinbart (2015), sistem adalah suatu rangkaian yang 
terdiri dari dua atau lebih komponen yang saling berhubungan dan saling 
berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan. Dimana sistem biasanya 
terbagi dalam sub system yang lebih kecil yang mendukung system yang lebih 
besar. 
Menurut Gelinas dan Dull (2012), Sistem merupakan seperangkat elemen 
yang saling bergantung yang bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Dimana 
sistem harus memiliki organisasi, hubungan timbal balik, integrasi dan tujuan 
pokok. 
Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang 
dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Sebagai gambaran, jika dalam sebuah 
sistem terdapat elemen yang tidak memberikan manfaat dalam mencapai tujuan 
yang sama, maka elemen tersebut dapat dipastikan bukanlah bagian dari sistem 
(Kadir, 2014).  
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2. Informasi 
Menurut McLeod dikutip oleh Yakub (2012) pada buku Pengertian Sistem 
Informasi, Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk lebih berguna dan 
lebih berarti bagi yang menerimanya. Sedangkan Menurut Tata Sutabri (2012) 
pada buku Analisis Sistem Informasi, Informasi adalah data yang telah 
diklasifikasikan atau diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses 
pengambilan keputusan. 
Untuk memperoleh informasi yang bermanfaat bagi penerimanya, perlu 
untuk dijelaskan bagaimana siklus yang terjadi atau dibutuhkan dalam 
menghasilkan informasi. 
Siklus informasi atau siklus pengolahan data adalah sebagai berikut: 
 
 
 
 
Gambar II. 1.Transformasi data menjadi informasi. (Ladjamudin, 2005). 
Pada gambar 1 dapat dijelaskan bahwa data yang di input dapat berupa 
simbol-simbol, yang dapat berupa huruf atau angka yang diproses dan menjadi 
suatu output (informasi) sesuai yang dibutuhkan pemakai melalui tampilan pada 
monitor atau cetakan.(Ladjamudin, 2005).  
Input(Dat
a) 
Proses 
(pengolahan Data) 
Output 
(Informasi) 
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Adapun kualitas dari suatu informasi tergantung dari tiga hal yaitu: 
a. Akurat (accurate), berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan 
dan tidak menyesatkan, dalam hal ini informasi harus jelas mencerminkan 
maksudnya. 
b. Tepat waktu (time lines), berarti informasi yang dating pada penerimaan 
tidak boleh terlambat. Informasi yang sudah using tidak mempunyai nilai 
lagi karena informasi merupakan suatu landasan dalam mengambil sebuah 
keputusan bila pengambilan keputusan terlambat maka akan berakibat untuk 
organisasi. 
c. Relevan, berarti infomasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya. 
Relevansi informasi untuk tiap-tiap individual berbeda tergantung pada yang 
menerima dan yang membutuhkan. (Ladjamudin, 2005). 
3. Sistem Informasi 
Sistem informasi merupakan suatu kombinasi teratur apapun dari people 
(orang), hardware (perangkat keras), software (perangkat lunak), computer 
network and data communication (jaringan computer), database (basis data) yang 
mengumpulkan, mengubah dan menyebarkan informasi didalam suatu bentuk 
organisasi (O’Brien, 2005). 
Komponen-komponen yang terdapat di dalam sistem informasi mencakup 
empat poin, yaitu : 
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a. Perangkat kerjas (hardware), yang mencakup peranti-peranti fisik komputer 
dan printer. 
b. Perangkat Lunak (software) atau program, yaitu sekumpulan instruksi yang 
memungkinkan perangkat keras memproses data.  
c. Prosedur, yaitu sekumpulan aturan yang dipakai untuk mewujutkan 
pemrosesan data dan pembangkitan keluaran yang dikehendaki. 
d. Orang (User), yakni semua pihak yang bertanggung jawab dalam 
pengembangan sistem informasi, pemrosesan dan keluaran sistem informasi. 
(Kadir, 2014). 
 
B. Landasan Teori  
1. Sistem Informasi Manajemen 
Sistem informasi manajemen adalah sistem informasi yang digunakan untuk 
menyajikan informasi yang digunakan untuk mendukung operasi, manejemen, 
dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Biasanya sistem informasi 
manajemen menghasilkan informasi untuk memantau kinerja, memelihara 
koordinasi, dan menyediakan informasi untuk operasi organisasi. Umumnya 
sistem informasi manajemen mengambil data dari sistem pemrosesan transaksi 
(Kadir, 2014). 
2. Pengelolaan Data 
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Pengolahan data adalah waktu yang digunakan untuk menggambarkan 
bentuk data menjadi informasi yang memiliki kegunaan (Kristanto, 2004). 
Adapun tahapan-tahapan proses yang dilakukan dalam pengolahan data, 
yaitu : 
a. Input Data 
Input data meliputi mencatat atau mengentrikan transaksi kesebuah 
pengolahan data medium, melakukan pengkodean transaksi data ke dalam 
bentuk lain dan menyimpan data atau informasi untuk pengambilan keputusan. 
b. Transformasi data yang terdiri dari : 
1) Calculating, merupakan operasi aritmatika terhadap data field yang 
dimasukkan. 
2) Classifying data, dikelompokkan kedalam group-group tertentu seperti 
mengkategorikan data ke dalam suatu group berdasarkan karakteristik, 
kriteria dan keinginan. 
3) Summarizing, merupakan menjumlahkan atau mangakummulasikan data. 
c. Output 
Output merupakan proses menghasilkan output dari hasil pengolahan data 
kealat output seperti monitor dan printer sebagai informasi (Kristanto, 2004). 
3. Website 
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Website merupakan kumpulan data dan informasi dengan berdasarkan topik 
tertentu yang disediakan secara individu, kelompok atau organisasi yang dapat 
diakses oleh public secara bebas dan praktis (Maeda, 2014). 
Website (situs web) merupakan alamat (URL) yang berfungsi sebagai tempat 
penyimpanan data dan informasi dengan berdasarkan topik tertentu. URL adalah 
suatu sarana yang digunakan untuk menentukan lokasi informasi pada suatu Web. 
Situs atau Web dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu: 
a. Web Statis, yaitu web yang berisi atau menampilkan infomasi-informasi yang 
sifatnya statis (tetap). 
b. Web Dinamis, yaitu web yang menampilkan informasi serta dapat berinteraksi 
dengan user yang sifatnya dinamis (Pardosi,2004). 
 
C.   Perangkat Lunak yang digunakan 
1. MySQL 
Mysql adalah software atau program database server. Sedangkan SQL 
adalah Bahasa pemrogramannya, Bahas permintaan (query) dalam database 
server termasuk dalam Mysql itu sendiri. SQL juga dipakai dalam software 
database server lainnya, seperti SQL Server, Oracle, PostgresSQL dan lainnya 
(Nugroho, 2013). 
2. XAMPP 
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XAMPP adalah paket program web lengkap yang dapat dipakai untuk 
belajar pemrograman web, khususnya PHP dan Mysql (Nugroho, 2013). 
XAMPP merupakan Paket web server PHP dan database MySQL yang 
paling populer dikalangan pengembang web dengan menggunakan  PHP dan 
MySQL sebagai databasenya (Sidik, 2014). 
Bagian Penting XAMPP yang digunakan pada umumnya : 
a. XAMPP Control Panel Aplication berfungsi mengelola layanan (service) 
XAMPP. Seperti mengaktifkan layanan (start) dan menghentikan (stop) 
layanan.  
b. htdoc yaitu folder tempat meletakkan berkas-berkas yang akan dijalankan. Di 
Windows, folder ini berada di C:/xampp. 
c. PHPMyAdmin merupakan bagian untuk mengelola database. 
 
D.  Metode Desain dan Pengembangan Sistem 
1. FlowMap 
Flowmap merupakan diagram yg menggambarkan aliran dokumen pada 
suatu prosedur kerja di organisasi dan memperlihatkan diagram alir yang 
menunjukkan arus dari dokumen, aliran data fisis, entitassistem informasi dan 
kegiatan operasi yang berhubungan dengan systeminformasi. Berikut simbol 
dari flowmap: 
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N
O 
GAMBAR NAMA KETERANGAN 
1  
 
 
Dokumen 
Menunjukkan dokumen berupa input 
dan output pada proses manual dan 
berbasis computer 
2  
 
 
Proses Manual Menunjukkan proses yang dilakukan 
secara manual. 
3  
 
Penyimpanan 
Magnetik 
Menunjukkan media penyimpanan 
data/informasi file pada proses 
berbasis computer ,file dapat 
disimpan pada harddisk , disket, CD 
dan lain-lain 
4  
 
Arah Alir 
Dokumen 
Menunjukkan arah aliran dokumen 
antar bagian yang terkait pada suatu 
sistem. 
5  
 
Penghubung Menunjukkan alir dokumen yang 
terputus atau terpisah pada halaman 
alir dokumen yang sama 
 
6 
 
 
 
 
 
Proses 
komputer 
 
 
 
 
Menunjukkan proses yang 
dilakukansecara komputerisasi 
 
7 
 
Pengarsipan Menunjukkan simpanan data non 
komputer /informasi file pada proses 
manual. Dokumen dapat disimpan 
pada lemari , arsip, map file 
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8  
 
 
Input Keyboard Menunjukkan input yang dilakukan 
menggunakan keyboard 
9  
 
Penyimpanan 
manual 
Menunjukkan media penyimpanan 
data atau informasi secara manual 
Tabel II.1. Simbol-simbol Flowmap (Ladjamudin, 2006) 
2. Data Flow Diagram (DFD) 
Informasi yang bergerak dalam perangkat lunak mengalami beberapa 
perubahan. Data flow diagram (DFD) adalah representasi dalam bentuk gambar 
yang menjelaskan aliran informasi dan perubahan yang terjadi dari suatu data di-
input sampai hasil output suatu data. DFD juga dapat digunakan untuk 
merepresentasikan sistem atau perangkat lunak dalam semua level yang abstrak. 
(Pressman, 2007). 
Simbol DFD biasa dipakai dalam berbagai tujuan analisa sistem, termasuk 
mengambarkan suatu aliran data logis melewati suatu proses. Selain itu DFD 
dapat memberikan sesuatu yang lebih konseptual, gambaran non-fisik atas 
pergerakan data melewati suatu sistem. DFD terdiri dari 4 simbol seperti pada 
tabel dibawah ini, yaitu proses, source/sinks, data stores dan data flow lines. 
Simbol Pengertian Keterangan 
 
Kesatuan Luar 
     (External 
Entity) 
Sesuatu yang berada di luar 
sistem, tetapi ia memberikan 
masukkan ke dalam sistem atau 
menerima data dari sistem. 
External entity tidak termasuk 
bagian dari sistem.  
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Arus Data 
( Data Flow) 
Tempat mengalir informasi dan 
digunakan dengan garis yang 
menghubungkan komponen 
dari sistem. Arus data ini 
mengalir diantara proses, data 
store, dan menunjukkan arus 
data dari data beruapa masukan 
untuk sistem atau hasil proses 
sistem. 
 
 
Proses (Proccess) 
Apa yang dikerjakan oleh 
sistem. Proses dapat mengolah 
data atau aliran data masuk 
menjadi aliran data keluar. 
Proses berfungsi 
mentranformasikan satu atau 
beberapa data masukan menjadi 
satu atau beberapa data 
keluaran sesuai dengan 
spesifikasi yang dihasilkan. 
 
 
Simpanan Data 
(Data Store) 
Tempat penyimpanan data yang 
ada dalam sistem, yang 
disimbolkan dengan sepasang 
garis sejajar dengan sisi 
samping terbuka. 
Tabel II. 2 Simbol Data flow diagram(Pressman, 2007) 
3. Entity Relationship Diagram (ERD) 
Entity Relationship Diagram (ERD) adalah suatu model relasi yang 
menggunakan susunan data yang disimpan dalam sistem secara abstrak. Diagram 
E-R merupakan model E-R yang berisi komponen-komponen himpunan entitas 
dan himpunan relasi yang masing-masing dilengkapi atribut-atribut yang 
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mempersentasikan seluruh fakta dari dunia nyata yang kita tinjau, dan dapat 
digambarkan dengan lebih sistematis. ERD menggambarkan tipe objek mengenai 
datapada manajemen, serta relasi antara objek tersebut. 
Simbol Nama Keterangan 
 
Entitas 
Menunjukkan entitas yang 
terhubungan dengan sistem 
 
Atribut 
 
Menunjukkan atribut yang 
dimiliki oleh entitas 
 
Relasi Menunjukkan relasi antar entitas 
 
Link Menunjukkan link 
 
Tabel II. 3 Simbol-simbol ERD (Ladjamudin, 2006) 
  
 
E.  Tinjauan Islam 
Al-Quran merupakan petunjuk yang dimaksudkan untuk menuntun umat 
manusia, didalam Al-Qur’an terdapat perintah, larangan, serta anjuran, diantara 
perintah tersebut adalah memberikan informasi yang akurat. Dalam Al-Quran yang 
berkaitan dengan teknologi informasi yang akurat, Allah berfirman dalam QS. Al-
Hujurat / 49:6 yang berbunyi : 
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ا َُۢمَۡوق ْاُوبيُِصت َنأ ْا َُٰٓونََّيَبَتف َٖإَبِنب 
ُُۢقِسَاف ۡمُكَءَٰٓاَج ِنإ ْا َُٰٓونَماَء َنيِذَّلٱ َاهَُّيأ
َٰٓ  َي 
  َنيِمِد  َن ُۡمتۡلََعف اَم  َىلَع ْاوُِحبُۡصَتف َٖةل  َهَِجب٦  
Terjemhannya :  
“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa 
suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu 
musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan 
kamu menyesal atas perbuatanmu itu” (Departemen Agama RI, 2009). 
Menurut Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi bahwa haram hukumnya mengikuti 
dan menghukum dengan kabar sepihak dan kabar praduga (tidak jelas) atas sesuatu 
sehingga setelah itu dapat menimbulkan suatu penyesalan (karena bersalah dan 
memunculkan kerusakan) baik di dunia dan di akhirat. Serta wajib mengklarifikasi 
atas berita seseorang agar tidak menimbulkan suatu hal membahayakan atas orang 
lain dan dirinya (Al-Jazairi, 2007) 
Ayat ini mengisyaratkan bahwa bagaimanapun seseorang mengambil keputusan 
berdasarkan kepada pengetahuan, dan pengetahuan bergantung kepada informasi 
yang sampai kepadanya. Jika informasi itu akurat, maka akan bisa diambil keputusan 
yang tepat. Sebaliknya jika informasi itu tidak akurat akan mengakibatkan munculnya 
keputusan yang tidak tepat. Dan giliran selanjutnya, muncul kezaliman ditengah 
masyarakat. 
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Allah swt. telah mengingatkan umat manusia agar segala pekerjaan yang akan 
dilakukan, dikoordinasi dengan kompak, disiplin dan saling bekerja sama agar bisa 
terbangun sistem kerja yang kokoh dan tidak goyah oleh berbagai macam rintangan 
yang akan dihadapi, laksana bangunan yang tersusun dengan kokoh dan rapi. Dalam  
QS. As-Shaff / (61):4 Allah swt. Berfirman 
 ٞصوُصۡر َّم ٞن  َيُۡنب ُمهََّنأَك ا ّّٗفَص ِۦِهلِيبَس ِيف َنُوِلت  َُقي َنيِذَّلٱ ُّبُِحي َ َّللَّٱ َِّنإ٤  
Terjemahannya : 
“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam 
barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun 
kokoh” (Deprtemen Agama RI, 2009). 
Menurut Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di bahwa ini merupakan dorongan 
motivasi dari Allah swt. untuk hamba-hambanya agar berjihad dijalan-nya dan 
sebagai pengajaran bagi mereka apa yang harus dikerjakan. Yaitu, mereka harus 
berbaris dalam jihad secara sejajar dan lurus tanpa adanya celah dalam barisan. 
Barisan-barisan mereka harus teratur sehingga akan tercapai kesetaraan diantara 
mujahidin, saling memperkuat dan menimbulkan rasa takut bagi musuh serta 
menggiatkan satu sama lain. Karena itu ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 
menghadiri peperangan, beliau menata para sahabat dalam beberapa barisan serta 
mengatur mereka dalam berbagai posisi, agar masing-masing tidak mengandalkan 
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pada yang lain, tapi masing-masing kelompok berkonsentrasi di posisinya dan 
menunaikan tugasnya. Dengan cara seperti ini pekerjaan bisa tuntas dan 
kesempurnaan bisa didapatkan (As-Sa’di). 
Dalam Al-Qur’an Allah swt. Berfirman pada Q.S Fussilat/41:30 mengenai 
istiqamah sebagai berikut : 
Terjemahannya : 
“Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: “Tuhan kami ialah Allah” 
kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun 
kepada mereka dengan mengatakan: “janganlah kamu takut dan janganlah 
merasa sedih dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan 
Allah kepadamu” (Deprtemen Agama RI, 2009). 
Menurut Ibnu Rajab Hambali, yang dimaksud istiqomah adalah menempuh jalan 
(agama) yang lurus (benar) dengan tidak berpaling ke kiri maupun ke kanan. 
Istiqomah ini mencakup pelaksanaan semua bentuk ketaatan kepada Allah swt. lahir 
dan batin dan meninggalkan semua bentuk larangannya (Hambali). 
Ayat diatas menceritakan bahwa orang yang istiqamah dan teguh diatas tauhid 
dan ketaatan, maka malaikat pun akan memberi kabar gembira padanya ketika maut 
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menjemput. “Janganlah takut dan janganlah bersedih” dalam Tafsir Ibnu Katsir, 
Ikrimah dan Zaid bin Aslam berpendapat bahwa janganlah takut pada akhirat yang 
akan kalian hadapi dan janganlah bersedih dengan dunia yang kalian tinggalkan yaitu 
anak, keluarga, harta dan tanggungan utang. Karena para malaikat nanti yang akan 
mengurusnya. Begitu pula mereka diberi kabar gembira berupa surga yang dijanjikan. 
Dia akan mendapat berbagai macam kebaikan dan terlepas dari berbagai macam 
kejelekan. 
Dalam Al-Qur’an Allah swt. Berfirman pada Q.S Al-Ma’idah/5:2 mengenai 
ta’awun sebagai berikut : 
 
Terjemahannya : 
“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 
jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah 
kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (Departemen 
Agama RI, 2009). 
Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata Ayat ini mencakup semua kemaslahatan 
hamba di dunia maupun di akhirat, baik antara sesamanya atau antara dia dengan 
Rabb nya, bahwa setiap hamba tidak bisa terlepas dari dua keaadaan dan kewaajiban 
ini, kewajiban antara dia dengan Rabb nya atau kewajiban dia dengan sesamanya, 
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berupa bergaul, tolong menolong dan persahabatan, maka yang wajib atas seorang 
hamba dalam bergaul dan berkumpul dengan sesamanya untuk saling tolong menolng 
diatas ridho Allah dan ketaatan kepada-Nya, yang keduanya merupakan ouncak 
kebahagiaan dan kesuksesan seorang hamba, tidak ada kebahagiaan dengan 
mencapainya yaitu Al-Bir dan At-Takwa yang keduanya merupakan pokok agama 
(Al-Jauziyah). 
Arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap, dan cara-cara mendapatkannya 
yang transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai Allah swt. sebenarnya, 
manajemen dalam mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat, dan 
tuntas merupakan hal yang disyariatkan dalam ajaran Islam (Hendri, 2003). Dalam 
sebuah hadits diterangkan bahwa : 
 “Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada 
kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seorang 
selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat disisi Allah 
sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta 
membawa seseorang kepada kejahatan dan kejahatan mengantarkan seseorang ke 
neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan maka 
akan dicatat disisi Allah sebagai pendusta.” (HR. Bukhari dari Abdullah bin 
Mas’ud). 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang dimana penelitian 
ini berlandaskan pada filsafat postpositifisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi 
objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen). 
Dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sample sumber 
data dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil 
penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.(Sugiyono, 
2012). Adapun lokasi penelitian dilakukan Pada SMK Negeri 3 Makassar. 
 
B. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian saintifik yaitu pendekatan 
berdasarkan wawancara, ilmu pengetahuan dan teknologi. 
 
C. Sumber Data 
Sumber data pada penelitian ini dengan data primer yang langsung diperoleh dari 
sumber asli dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari subjek atau objek peneliti 
dan wawancara dengan beberapa pihak yang bersangkutan yang menangani 
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pendataan siswa di SMK Negeri 3 Makassar. Selain itu data informasi juga diperoleh 
dari buku pustaka terkait pada pembuatan aplikasi pada sistem operasi web, jurnal 
penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan pada penelitian ini dan sumber-
sumber data online atau internet. 
 
D. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang dipakai pada penelitian untuk aplikasi ini adalah 
metode wawancara, studi literatur dan observasi. 
1. Wawancara  
Wawancara yaitu Tanya jawab peneliti dengan narasumber. Peneliti 
melakukan tanya jawab kepada salah satu staff Tata Usaha dan Wakil Kepala 
Sekolah. 
2. Studi Literatur 
Peneliti menggunakan metode pengumpulan data yang bersumber dari buku 
referensi, jurnal, website, dan bacaan-bacaan yang ada kaitannya dengan judul 
penelitian yang dapat menunjang pemecahan permasalahan yang didapatkan 
dalam penelitian. 
3. Observasi 
Metode observasi merupakan salah satu cara yang bisa digunakan untuk 
mengumpulkan data. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke 
lapangan dengan penyesuaian data yang ada. 
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E. Instrumen Penelitian 
 Penelitian ini menggunakan perangkat keras(hardware)dan perangkat 
lunak(software) yang digunakan sebagai alat pendukung dalam melaksanakan 
penelitian dan merancang sistem. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam 
penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Perangkat Keras 
a. Laptop Acer Aspire E5-471 
b. Processor Intel Core i3-4005U 
c. Ram 2GB 
2. Perangkat Lunak 
 
a. Sistem Operasi Windows 7 Ultimate 64-bit 
b. Google Chrome sebagai aplikasi browser  
c. MySQL,  PHP, XAMPP 
d. Notepad++ 
e. Desain Grafis : Photoshop CS4, Microsoft Office  
f. Microsoft Office Visio 2007  
 
F. Metode Perancangan Aplikasi 
Pada penelitian ini, metode perencanaan aplikasi yang digunakan adalah 
Waterfall. Model ini melakukan pendekatan secara sistematis dan urut mulai dari 
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level kebutuhan sistem lalu menuju ke tahap analisis, desain, coding, 
testing/verification dan maintenance. Disebut dengan waterfall karena tahap demi 
tahap yang dilalui harus menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalan 
berurutan. Sebagai contoh tahap desain harus menunggu selesainya tahap sebelum 
nya yaitu tahap requirement (Pressman, 2008). 
 
Gambar III. 2. Model Waterfall (Pressman, 2008). 
 
Tahapan Metode waterfall adalah sebagai berikut:  
a. Requirements definition 
Proses pencarian kebutuhan diintensifkan dan difokuskan pada software. 
Untuk mengetahui sifat dari program yang akan dibuat.Maka para software 
engineer harus mengerti tentang domain informasi dari software. 
b. System And Software Design 
Proses ini digunakan untuk mengubah kebutuhan diatas menjadi representasi 
kedalam bentuk “blueprint” software sebelum coding dimulai. Desain harus 
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dapat mengimplementasikan kebutuhan yang telah disebutkan pada tahap 
sebelumnya. 
c. Implementation And Unit Testing 
Untuk dapat dimengerti oleh mesin. Dalam hal ini adalah komputer, maka 
desain tadi harus diubah bentuknya menjadi bentuk yang dapat dimengerti oleh 
mesin, yaitu kedalam bahasa pemrograman melalui proses coding. 
d. Integration And Sytem Testing 
Sesuatu yang dibuat haruslah diuji cobakan. Demikian juga dengan software. 
Semua fungsi-fungsi software harus diuji cobakan, agar software bebas dari 
error, dan hasilnya harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang sudah 
didefinisikan sebelumnya. 
e. Operation And Maintenance 
 Pemeliharaan suatu software diperlukan, termasuk di dalamnya adalah 
pengembangan, karena software yang dibuat tidak selamanya hanya seperti itu. 
Ketika dijalankan mungkin saja masih ada error kecil yang tidak ditemukan 
sebelumnya atau ada penambahan fitur-fitur yang belum ada pada software 
tersebut. 
 
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
1. Pengolahan Data 
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Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data yang sesuai 
dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam 
penelitian ini yaitu: 
a. Reduksi Data adalah mengurangi atau memilah-milah data yang sesuai 
dengan topic dimana data tersebut dihasilkan dari penelitian. 
b.  Koding Data adalah penyusuaian data diperoleh dalam melakukan 
penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pada 
permasalahan dengan cara member kode-kode tertentu pada setiap data 
tersebut. 
2. Analisis Data 
Teknik analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah yang 
berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan adalah analisis data 
kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 
mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, dan mencatat yang 
dihasilakan catatan lapangan serta memberikan kode agar sumber datanya tetap 
dapat ditelusuri. 
 
H. Teknik Pengujian Sistem 
Pengujian system merupakan proses pengeksekusian system perangkat lunak 
untuk menentukan apakah system perangkat lunak tersebut cocok dengan spesifikasi 
system dan berjalan dengan lingkungan yang diinginkan. Pengujian system sering 
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diasosiasikan dengan pencarian bug, ketidak sempurnaan program, kesalahan pada 
baris program yang menyebabkan kegagalan pada eksekusi system perangkat lunak. 
Adapun pengujian sistem yang digunakan adalah Blackbox atau yang biasa 
disebut dengan pengujian struktural melibatkan pengetahuan teknis terperinci dari 
sistem.Untuk menguji software, tester membuat pengujian yang paling struktural 
dengan melihat kode dan struktur data itu sendiri.
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BAB IV 
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
 
A. Analisis Sistem Yang Sedang Berjalan 
Sebelum dilakukan perancangan sistem yang baru, terlebih dahulu dilakukan 
analisis terhadap sistem yang telah berjalan saat ini. Hal ini bertujuan untuk 
membandingkan kinerja sistem yang telah ada dengan sistem yang akan diusulkan. 
Adapun prosedur sistem yang sedang berjalan akan dijelaskan pada Flowmap berikut: 
Gambar IV.3 Flowmap Sistem yang sedang berjalan 
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Analisis sistem yang berjalan diatas terdiri dari empat entitas diantaranya Siswa, 
TU, Wali Kelas, dan Kepala Sekolah. Dimana siswa mengisi data pribadi siswa yang 
diserahkan kepada kesiswaan (TU). Data yang diterima dari siswa kemudian dikelola 
oleh TU dimana data siswa yang diterima diisi dalam buku induk siswa, kemudian Tu 
membuat Laporan Rekap Data Siswa. Rekap laporan data siswa diberikan kepada 
kepala sekolah. Wali kelas memberikan daftar nilai kepada Tu dan akan dikelola oleh 
TU. Nilai yang diterima oleh TU dari Walikelas kemudian disi dalam buku induk. 
 
B. Analisis Sistem Yang Diusulkan 
1. Analisis Masalah 
Adapun permasalahan sistem yang berjalan pada sekolah adalah sebagai 
berikut: 
a. Proses pengelolaan data belum menggunakan sistem yang dapat mengelola 
data dengan baik sehingga data belum terorganisir dengan baik 
b. Proses Pembuatan rekap laporan masih ditulis dalam buku induk sehingga 
sering terjaddinya redundancy data 
2. Analisis Kebutuhan  
a. Kebutuhan Fungsional 
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Penjelasan proses fungsi adalah suatu bagian yang berupa penjelasan 
secara terperinci setiap fungsi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. 
Fungsi-fungsi yang dimiliki oleh sistem tersebut adalah : 
1) Memiliki from login yang harus diisi username dan  password yang 
dimiliki oleh TU, Kesiswaan dan kepala sekolah. 
2) Memiliki menu utama yang terdiri dari home, input data dan laporan. 
3) Menu input data merupakan menu yang terdiri dari penginputan input 
data siswa, input transaksi siswa, input data alumni dan input data nilai. 
4) Menu laporan merupakan menu yang menampilkan hasil laporan data 
sisw,  laporan data alumni, dan laporan transaksi siswa. 
b. Kebutuhan Informasi data Pengguna 
Data yang di olah dalam sistem ini meliputi data mengenai data siswa. 
Kebutuhan-kebutuhan data yang diperlukan untuk sistem tersebut adalah : 
1) Tata Usaha 
Petugas yang melakukan pengolahan data, data yang diperlukan adalah 
sebagai berikut : 
(1) Data Siswa 
(2) Data Transaksi Siswa 
(3) Data Alumni 
(4) Data Nilai 
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(5) Data Referensi 
(6) Data User 
2) Kesiswaan 
Petugas yang melakukan pengolahan data, data yang diperlukan adalah 
sebagai berikut : 
(1) Data Siswa 
(2) Data Nilai Siswa 
3) Kepala Sekolah 
Orang yang mendapatkan semua rekap laporan diantaranya : 
(1) Laporan Data Siswa 
(2) Laporan Data Transaksi Siswa 
(3) Laporan Data Alumni 
(4) Laporan Jurusan 
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GambarIV.4 Flowmap sistem yang diusulkan 
Berdasarkan pada gambar IV.4, analisis yang diusulkan adalah pada bagian 
Kesiswaan menginput data siswa, dan data nilai kemudian menyimpan kedalam 
database. Kemudian bagian TU mengelola data diantaranya data siswa, data transaksi 
siswa, data alumni, data nilai, data referensi dan data user. Data tersebut dinput ke 
dalam database kemudian dibuat dalam bentuk laporan yang akan diserahkan kepada 
kepala sekolah. Data tersebut juga dapat dilihat dan dicetak.  
 
C. Perancangan Sistem 
Perancangan sistem merupakan suatu sistem kegiatan yang dilakukan untuk 
mendesain suatu sistem yang mempunyai tahapan-tahapan kerja yang tersusun secara 
logis, dimulai dari pengumpulan data yang  diperlukan guna pelaksanaan  
perancangan tersebut. Langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang telah 
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dikumpulkan guna menentukan batasan-batasan sistem, kemudian melangkah lebih 
jauh lagi yakni merancang sistem tersebut. Berikut adalah rancangan sistem. 
1. Diagram Konteks 
 
Gambar IV.5 Diagram Konteks 
2. Diagram Berjenjang 
 
Gambar IV.6 Diagram Berjenjang 
3. Data Flow Diagram Level 0 
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GambarIV.7 Data Flow Diagram Level 0 
 
 
4. Data Flow Diagram Level 1 
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GambarIV.8 Data Flow Diagram Level 1 
5. Data Flow Diagram Level 2 
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GambarIV.9 Data Flow Diagram Level 1 Proses 2 
6. ER Diagram 
 
Gambar IV.10 ER Diagram 
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D. Perancangan Tabel 
1. Tabel Siswa 
NamaTabel :tb_siswa 
Primary Key  : nim 
Foreign Key : - 
FungsiTabel : Menyimpan Data Siswa 
Tabel IV.4. Tabel Data Siswa 
No Field Name Type Width Keterangan 
1 Nim Varchar 15 Nomor_Induk_Siswa 
2 Nama Varchar 35 Nama_Siswa 
3 Kode Jurusan Int 11 Jurusan 
4 Jk Varchar 10 Jenis Kelamin 
5 Tempat lahir Varchar 25 Tempat Lahir 
6 Tgl lahir Date  Tanggal Lahir 
7 Agama Varchar 20 Agama 
8 Kewarganegaraan Varchar 35 Kewarganegaraan 
9 Alamat Varchar 50 Alamat Siswa 
10 Tlpn Varchar 15 No. Hp siswa 
11 Asal sekolah Varchar 35 Asal Sekolah Sebelumnya 
12 No sttb smp Varchar 30 No STTB SMP 
13 Tgl sttb smp Date - TGL STTB SMP 
14 Lama belajar Varchar 45 Lama Belajar 
15 Tgl diterima Date - Tanggal diterima di SMKN 3 
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16 Tahun masuk Year 4 Tahun Masuk di SMKN 3 
17 Tahuntamat Year 4 Tahun Tamat di SMKN 3 
18 No sttb sma Varchar 25 No STTB SMK 
19 Tgl sttb sma Date - TGL STTB SMK 
20 Status Varchar 15 Status siswa 
21 Nama Ayah Varchar 35 Nama Ayah Siswa 
22 Nama Ibu Varchar 35 Nama Ibu Siswa 
23 Tempat lahir ayah Varchar 35 Tempat Lahir Ayah 
24 Tempat lahir ibu Varchar 35 Tempat Lahir Ibu 
25 Tgl lahir ayah Date  Tanggal Lahir Ayah 
26 Tgl lahir ibu Date  Tanggal Lahir Ibu 
27 Agama ayah Varchar 15 Agama Ayah 
28 Agama ibu Varchar 15 Agama Ibu 
29 Pddkn ayah Varchar 25 Pendidikan Terakhir Ayah 
30 Pddkn ibu Varchar 25 Pendidikan Terakhir Ibu 
31 Pekerjaan ayah Varchar 25 Pekerjaan Ayah 
32 Pekerjaan ibu Varchar 25 Pekerjaan Ibu 
33 Penghasilan ayah Varchar 15 Penghasilan Ayah 
34 Penghasilan ibu Varchar 15 Penghasilan Ibu 
35 Alamat ortu Varchar 50 Alamat Orang Tua Siswa 
36 Tlpn rmh Varchar 15 Telfon Rumah/No. Hp Ayah 
37 Status ayah Varchar 15 Status Ayah 
38 Status ibu Varchar 15 Status Ibu 
39 Transaksi Varchar 20 Transaksi Siswa 
40 Periode_akhir Date  Periode Akhir 
41 Keteragan Varchar 50 Keterangan 
 
2. Data Jurusan 
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NamaTabel : tb_jurusan 
Primary Key  : kode jurusan 
Foreign Key : - 
Fungsi  : Menyimpan data Jurusan 
Tabel IV.5. Tabel Data Jurusan 
No Field Name Type Width Keterangan 
1 Kode_jurusan Int 11 Kode 
2 Nama_Jurusan Varchar 50 Nama _Jurusan 
 
3. Mapel 
NamaTabel : tb_mapel 
Primary Key  : kode mapel 
Foreign Key : - 
Fungsi  : Menyimpan data Mapel 
Tabel IV.6. Tabel Data Mapel 
No Field Name Type Width Keterangan 
1 Kode maple Int 11 Kode maple 
2 Nama maple Varchar 50 Nama_Mapel 
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4. UAN 
NamaTabel : tb_uan 
Primary Key  : kode uan 
Foreign Key : - 
Fungsi  : Menyimpan data UAN 
Tabel IV.7. Tabel Data UAN 
No Field Name Type Width Keterangan 
1 Kode uan Int 11 Kode uan 
2 Nama uan Varchar 50 Nama uan 
 
5. Data Nilai 
NamaTabel : Data_Nilai 
Primary Key  : nim 
Foreign Key : - 
Fungsi  : Menyimpan data Nilai 
Tabel IV.8. Tabel Data Nilai 
No Field Name Type Width Keterangan 
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1 Nim Varchar 15 Nim 
2 Kode_mapel Int 11 Kode Mapel 
3 Kelas Int 2 Kelas 
4 semester Int 2 Semester 
5 Nilai Double  Nilai 
 
6. Data Nilai UAN 
NamaTabel : tb_nilai_uan 
Primary Key  : nim 
Foreign Key : - 
Fungsi  : Menyimpan data nilai uan 
Tabel IV.9. Tabel Data Nilai UAN 
No Field Name Type Width Keterangan 
1 Nim Varchar 15 Nim 
2 Kode uan Int 11 Kode UAN 
3 Nilai uas Float  Nilai UAS 
4 Nilai uan Float  Nilai UAN 
5 Nilai akhir Float  Nilai Akhir 
 
7. Data User 
NamaTabel : tb_login 
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Primary Key  : uid 
Foreign Key : - 
Fungsi  : Menyimpan data user 
Tabel IV.10. Tabel Data User 
No Field Name Type Width Keterangan 
1 Uid Int 11 Uid 
2 Nama Varchar 35 Nama User 
3 Username Varchar 10 Username 
4 Password Varchar 6 Password 
5 Level Varchar 15 Level User 
 
8. Data Kurikulum 
 NamaTabel : tb_kurikulum 
 Primary Key  : uid 
 Foreign Key : - 
Fungsi  : Menyimpan data kurikulum 
Tabel IV.11. Tabel Data Kurikulum 
No Field Name Type Width Keterangan 
1 Id_kurikulum Int 11 Id 
2 Nama_kurikulum Varchar 50 Nama Kurikulum 
3 Status_kur Varchar 15 Status 
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E. Rancangan User Interface 
Input dan output diperlukan ada karena bahan dasar dalam pengolahan informasi, 
yang masuk ke dalam sistem dapat langsung diolah menjadi informasi atau jika 
belum dibutuhkan sekarang dapat disimpan terlebih dahulu dalam bentuk basisdata.  
1. Rancangan Form Login 
Username
Password
Sistem Informasi Pengelolaan Data Siswa
DiSekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Makassar
Pilihan Login  TU
KEPSEK
ADMIN
Login
LOGO Log Out
Sistem Informasi Pengelolaan Data Siswa
DiSekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Makassar
GambarIV.11. Form Halaman Login 
Gambar diatas merupakan tampilan awal form login untuk TU, Kesiswaan dan 
Kepala Sekolah. 
2. Rancangan Menu Utama TU 
Data Siswa
Data Transaksi Siswa
Sistem Informasi Pengelolaan Data Siswa
DiSekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Makassar
Dashboard
Sistem Informasi Pengelolaan Data Siswa
DiSekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Makassar
Halaman 
Admin
Log Out
Siswa Alumni Nilai
Data 
Referensi 
User
Mata pelajaran
UAN
Jurusan
GambarIV.12. Halaman Tampilan Menu Utama 
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3. Form Input Data Siswa 
Sistem Informasi Pengelolaan Data Siswa
DiSekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Makassar
Dashboard
Sistem Informasi Pengelolaan Data Siswa
DiSekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Makassar
Halaman 
Admin
Log Out
Siswa Alumni Nilai
Data 
Referensi
User
+ Tambah 
Cari :
Tabel
GambarIV.13. Form Input Data Siswa 
4. Form Input Transaksi Siswa 
Sistem Informasi Pengelolaan Data Siswa
DiSekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Makassar
Dashboard
Sistem Informasi Pengelolaan Data Siswa
DiSekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Makassar
Halaman 
Admin
Log Out
Siswa Alumni Nilai Data User
+ Tambah 
Cari :
Tabel
GambarIV.14. Form Input Transaksi 
5. Form Input Data Alumni 
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Sistem Informasi Pengelolaan Data Siswa
DiSekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Makassar
Dashboard
Sistem Informasi Pengelolaan Data Siswa
DiSekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Makassar
Halaman 
Admin
Log Out
Siswa Alumni Nilai Data User
+ Tambah 
Cari :
Tabel
GambarIV.15.Form Input Data Alumni 
 
6. Form Inputan Data Nilai 
Sistem Informasi Pengelolaan Data Siswa
DiSekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Makassar
Dashboard
Sistem Informasi Pengelolaan Data Siswa
DiSekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Makassar
Halaman 
Admin
Log Out
Siswa Alumni Nilai Data User
Cari :
Tabel
GambarIV.16. Form Input Data Nilai 
7. Form input data Mata Pelajaran 
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Sistem Informasi Pengelolaan Data Siswa
DiSekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Makassar
Dashboard
Sistem Informasi Pengelolaan Data Siswa
DiSekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Makassar
Halaman 
Admin
Log Out
Siswa Alumni Nilai Data User
+ Tambah 
Cari :
Tabel
 
GambarIV.17. Form Input Mata pelajaran 
8. Form Input Jurusan 
Sistem Informasi Pengelolaan Data Siswa
DiSekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Makassar
Dashboard
Sistem Informasi Pengelolaan Data Siswa
DiSekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Makassar
Halaman 
Admin
Log Out
Siswa Alumni Nilai Data User
+ Tambah 
Cari :
Tabel
 
GambarIV.18. Form Input Jurusan 
9. Form Input UAN 
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Sistem Informasi Pengelolaan Data Siswa
DiSekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Makassar
Dashboard
Sistem Informasi Pengelolaan Data Siswa
DiSekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Makassar
Halaman 
Admin
Log Out
Siswa Alumni Nilai Data User
+ Tambah 
Cari :
Tabel
 
GambarIV.19. Form Input UAN 
10. Form User 
Sistem Informasi Pengelolaan Data Siswa
DiSekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Makassar
Dashboard
Sistem Informasi Pengelolaan Data Siswa
DiSekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Makassar
Halaman 
Admin
Log Out
Siswa Alumni Nilai Data 
+ Tambah 
Cari :
Tabel
User
 
GambarIV.20. Form User 
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11. Tampilan Menu Utama Kesiswaan 
Sistem Informasi Pengelolaan Data Siswa
DiSekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Makassar
Dashboard
Sistem Informasi Pengelolaan Data Siswa
DiSekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Makassar
Halaman 
Admin
Log Out
Siswa Nilai
 
GambarIV.21. Menu Utama Kesiswaan 
 
 
 
12. Tampilan Menu Utama Kepsek 
Sistem Informasi Pengelolaan Data Siswa
DiSekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Makassar
Dashboard
Sistem Informasi Pengelolaan Data Siswa
DiSekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Makassar
Halaman 
Admin
Log Out
Siswa
Transaksi 
siswa
Alumni
GRAFIK
 
GambarIV.22. Menu Utama Kesiswaan
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BAB V 
IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
 
A. Implementasi Aplikasi 
Tahap implementasi adalah tahap menerjemahkan perancangan berdasarkan hasil 
analisis dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh mesin serta penerapan perangkat 
lunak pada keadaan yang sesungguhnya. Pada bab V ini merupakan implementasi 
hasil rancangan menjadi sebuah aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Data Siswa 
Berbasis Web dengan menggunakan PHP dan database MySQL. 
 
B. Pengujian Sistem 
Pengujian sistem merupakan proses pengeksekusian sistem perangkat lunak 
untuk menentukan apakah sistem tersebut sesuai dengan spesifikasi sistem dan 
berjalan pada lingkungan yang diinginkan. Pengujian sering kali diasosiasikan 
dengan pencarian bug, ketidaksempurnaan program, kesalahan pada program yang  
menyebabkan kegagalan pada eksekusi sistem perangkat lunak. 
Pengujian dilakukan dengan menguji setiap proses dan kemungkinan kesalahan 
yang terjadi untuk setiap proses. Adapun pengujian sistem yang digunakan adalah 
Blackbox atau yang biasa disebut dengan pengujian struktural melibatkan 
pengetahuan teknis terperinci dari system. Untuk menguji software, tester membuat 
pengujian yang paling struktural dengan melihat kode dan struktur data itu sendiri. 
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C. Pengujian Sistem BlackBox 
1. Pengujian Menu Utama Admin TU 
Pengujian Menu Utama Admin dapat dilihat  pada tabel berikut : 
Tabel V.13. Uji Blackbox Menu Utama Admin 
Data Masukan Yang diharapkan Kesimpulan 
Login 
 
Login untuk masuk 
Kehalaman utama admin 
[v] diterima 
[  ] ditolak 
Pilih & Klik 
Home 
Akan Menampilkan 
Tampilan Utama Admin 
[v] diterima 
[  ] ditolak 
Pilih dan klik  
Menu Siswa 
Akan Menampilkan  data 
diri dan data Transaksi 
Siswa 
[v] diterima 
[  ] diterima 
Pilih dan klik 
 Menu Alumni 
Akan Menampilkan Form 
data Alumni 
[v ] diterima 
[  ] ditolak 
Pilih dan klik  
Menu Nilai 
Akan Menampilkan form 
pencarian nilai 
[ v] diterima 
[  ] ditolak 
Pilih dan klik  
Menu data  
Akan Menampilkan Mata 
pelajaran. Jurusan, dan 
UAN 
[v] diterima 
[  ] ditolak 
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Pilih dan klik  
Menu User 
Akan menampilkan form 
tambah user 
[v] diterima 
[  ] ditolak 
   
2. Pengujian Menu Utama Kepsek 
Pengujian Menu Utama Kepsek dapat dilihat  pada tabel berikut : 
Tabel V.14.Uji Blackbox Menu Utama Kepsek 
Data Masukan Yang diharapkan Kesimpulan 
Login Login untuk masuk 
Kehalaman utama Kepsek 
[v] diterima 
[  ] ditolak 
Pilih & Klik 
Siswa 
Akan Menampilkan Tabel 
Data Siswa 
[v] diterima 
[  ] ditolak 
Pilih & Klik 
Transaksi Siswa 
Akan Menampilkan Tabel 
Data Transaksi Siswa 
[v] diterima 
[  ] ditolak 
Pilih dan klik 
 Alumni 
Akan Menampilkan  data 
Alumni 
[v] diterima 
[  ] diterima 
Pilih dan klik 
 Mata pelajaran 
Akan Menampilkan table 
mata pelajaran 
[v ] diterima 
[  ] ditolak 
Pilih dan klik 
 UAN 
Akan Menampilkan tabel 
UAN 
[v ] diterima 
[  ] ditolak 
Pilih dan klik  
Jurusan 
Akan Menampilkan table 
jurusan 
[ v] diterima 
[  ] ditolak 
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3. Pengujian Menu Utama User Kesiswaan 
Pengujian Menu Utama User Kesiswaan dapat dilihat  pada tabel berikut : 
Tabel V.15. Uji Blackbox Menu Utama User 
Data Masukan Yang diharapkan Kesimpulan 
Login Login untuk masuk 
Kehalaman utama admin 
[v] diterima 
[  ] ditolak 
Pilih & Klik 
Home 
Akan Menampilkan 
Tampilan Utama Admin 
[v] diterima 
[  ] ditolak 
Pilih dan klik  
Menu Siswa 
Akan Menampilkan  data 
diri dan data orang tua 
[v] diterima 
[  ] diterima 
Pilih dan klik  
Menu Nilai 
Akan Menampilkan form 
pencarian nilai 
[ v] diterima 
[  ] ditolak 
   
D. Tampilan Sistem 
1. Halaman Login 
 
Gambar V.23 Tampilan Login 
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2. Halaman Menu Utama Admin 
 
Gambar V.24 Halaman Utama 
Seperti pada gambar V.24 diatas, Halaman utama pada saat Login Berhasil 
Maka Akan tampil seperti pada gambar diatas 
3. Tampilan Input Data Siswa 
 Gambar V.25 Tampilan Input Data siswa 
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Seperti pada gambar V.25 diatas, Merupakan form input data siswa dimana 
terdapat beberapa field-field. Field-field tersebut di input dan disimpan kedalam 
database dan ditampilkan kedalam table seperti pada gambar berikut : 
 
Gambar V.26 TampilanTabel Data Siswa 
4. Tampilan Input Transaksi Siswa 
 
Gambar V.27 Tampilan Input Transaksi Siswa 
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Seperti pada gambar V.27 diatas, merupakan tampilan form input transaksi 
siswa dimana terdapat beberapa field inputan dan kemudian akan disimpan 
kedalam database yang selanjutnya akan ditampilkan dalam bentuk table seperti 
pada gambar berikut ini  
 
Gambar V.28 Tampilan Tabel Transaksi Siswa 
5. Form Input Data Alumni 
 
Gambar V.29 Tampilan Input Data Alumni 
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Seperti pada gambar V.29 diatas, tampilan form input data Alumni yang 
terdiri dari beberapa field-field. Fiels-field tersebut akan disimpan kedalam 
database dan akan ditampilkan kedalam table seperti pada gambar dibawah ini  
 
Gambar V.30 Tampilan Tabel Data Alumni 
6. Tampilan Nilai 
 
 
Gambar V.31 Tampilan Input Nilai 
Seperti pada gambar V.31 diatas, tampilan nilai yang berfungsi untuk 
menampilkan nilai-nilai siswa disetiap mata pelajaran 
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7. Tampilan Input Mata Pelajaran 
 
Gambar V.32 Tampilan Input Data Mapel 
Seperti pada gambar V.32 diatas, merupakan tampilan input data mata 
pelajaran yang berfungsi untuk menginput mata pelajaran yang disimpan 
kedalam database yang kemudian akan ditampilkan dalam bentuk table seperti 
pada gambar dibawah ini : 
 
Gambar V.33 Tampilan Tabel Data Mapel 
8. Tampilan Input Jurusan 
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Gambar V.34 Tampilan Input Jurusan 
Seperti pada gambar V.34 diatas, merupakan tampilan input jurusan yang 
berfungsi untuk menginput jurusan yang disimpan kedalam database yang 
kemudian akan ditampilkan dalam bentuk table seperti pada gambar dibawah ini: 
 
Gambar V.35 Tampilan Tabel Data Jurusan 
9. Tampilan Menu Utama Kepsek 
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Gambar V.36 Tampilan Utama Kepsek 
Seperti pada gambar V.36 diatas, merupakan tampilan Utama Kepsek dan 
terdapat beberapa menu dan grafik 
10. Tampilan Grafik 
 
 
Gambar V.37 Tampilan Grafik 
E. Pengujian Kuesioner 
Kuesioner adalah cara mudah untuk mengumpulkan data dari sejumlah besar 
responden. Pengujian dalam bentuk kuesioner ini yaitu terdiri dari sepuluh pertanyaan 
yang disebarkan pada 20 responden. Kuesioner dibuat menggunakan skala linkert dari 
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skala 1 sampai 5. Berdasarkan data yang dihasilkan dari kuesioner, dilakukan 
perhitungan menggunakan skala linkert. Skala linkert adalah metode perhitungan 
yang digunakan untuk keperluan riset atas jawaban setuju atau tidaknya seorang 
responden terhadap suatu pernyataan. Untuk menghitung skor maksimum tiap 
jawaban, dengan mengalihkan skor dengan jumlah keseluruhan responden, yaitu skor 
dikali 20 responden. Nilai skor maksimumdapat dilihat pada table berikut: 
Tabel V.15. Skor Maksimum 
Jawaban Skor 
Skor Maksimum 
(Skor * Jumlah Responden) 
Sangat Setuju  5 100 
Setuju  4 80 
Cukup Setuju  3 60 
Kurang Setuju  2 40 
Tidak Setuju  1 20 
    
 
Setelah itu dapat dicari presentase masing-masing jawaban dengan menggunakan 
rumus antara lain sebagai berikut: 
Dimana: 
 
Y  =  Nilai persentase 
TS   =  Total skor responden = ∑ skor x responden 
Skor Ideal   =  skor x jumlah responden = 5 x 20 = 100 
Kriteria skor untuk persentase dapat dilihat pada table berikut: 
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Tabel V.16. Kriteria Skor  
  
 
 
 
 
 
Berikut ini adalah hasil persentase masing-masing jawaban yang sudah dihitung 
nilainya. Kuesioner ini telah diujikan kepada 20 orang responden (hasil kuesioner 
dilampirkan). 
1. Pertanyaan Pertama 
Apakah aplikasi sistem informasi ini mudah digunakan? 
Hasil kuesioner pertanyaan pertama dapat dilihat pada table berikut: 
Tabel V.17. Hasil Kuesioner Pertanyaan Pertama 
Pertanyaan Jawaban  Skor  Responden  
Jumlah 
Skor 
Nilai Presentase 
(%) 
1 
Sangat 
Setuju 
5 6 30 
 
(85:100) x 100 
= 
85% 
Setuju 4 13 52 
Cukup 
Setuju 
3 1 3 
 
Kurang 
Setuju 
2 0 0 
 
Tidak 1 0 0 
Kategori Keterangan 
0%-20% Tidak setuju 
21%-40% Kurang setuju 
41%-60% Cukup setuju 
61%-80% Setuju 
81%-100% Sangat setuju 
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Setuju 
Jumlah 20 85 
 Berdasarkan nilai persentase dari pertanyaan pertama, dapat disimpulkan 
sebanyak 85% responden menyatakan sangat setuju bahwa aplikasi sistem 
informasi ini mudah digunakan. 
2. Pertanyaan Kedua 
Apakah fitur-fitur pada sistem berfungsi dengan baik? 
Hasil kuesioner pertanyaan kedua dapat dilihat pada table berikut: 
Tabel V.18. Hasil Kuesioner Pertanyaan Kedua 
Pertanyaan Jawaban  Skor  Responden  
Jumlah 
Skor 
Nilai Presentase 
(%) 
2 
Sangat 
Setuju 
5 5 25 84:100) x 100 
= 
84% 
Setuju 4 14 56 
Cukup 
Setuju 
3 1 3 
Kurang 
Setuju 
2 0 0 
 
Tidak 
Setuju 
1 0 0 
Jumlah 20 84 
Berdasarkan nilai persentase dari pertanyaan kedua, dapat disimpulkan 
sebanyak 84% responden menyatakan sangat setuju bahwa fitur-fitur sistem 
berfungsi dengan baik. 
3. Pertanyaan Ketiga 
Apakah sistem merespon permintaan dengan cepat? 
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Hasil kuesioner pertanyaan ketiga dapat dilihat pada table berikut: 
Tabel V.19. Hasil Kuesioner Pertanyaan Ketiga 
Pertanyaan Jawaban  Skor  Responden  
Jumlah 
Skor 
Nilai Presentase 
(%) 
3 
Sangat 
Setuju 
5 4 20 (82:100) x 100 
= 
82% 
Setuju 4 14 56 
Cukup 
Setuju 
3 2 6 
Kurang 
Setuju 
2 0 0 
 
Tidak 
Setuju 
1 0 0 
Jumlah 20 82 
Berdasarkan nilai persentase dari pertanyaan ketiga, dapat disimpulkan 
sebanyak 82% responden menyatakan tidak setuju bahwa sistem merespon 
permintaan dengan cepat. 
4. Pertanyaan Keempat 
Apakah sistem ini memiliki kombinasi warna yang cocok? 
Hasilkuesioner pertanyaan keempat dapat dilihat pada table berikut: 
Tabel V.20. Hasil Kuesioner Pertanyaan Keempat 
Pertanyaan Jawaban  Skor  Responden  
Jumlah 
Skor 
Nilai Presentase 
(%) 
4 
Sangat 
Setuju 
5 4 20 (82:100) x 100 
= 
82% 
Setuju 4 14 56 
Cukup 
Setuju 
3 2 6 
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Kurang 
Setuju 
2 0 0 
 
Tidak 
Setuju 
1 0 0 
Jumlah 20 82 
Berdasarkan nilai persentase dari pertanyaan keempat, dapat disimpulkan 
sebanyak 82% responden menyatakan setuju bahwa sistem ini memiliki 
kombinasi yang cocok. 
5. Pertanyaan Kelima 
Apakah sistem ini layak digunakan? 
Hasil kuesioner pertanyaan ke Lima dapat dilihat pada table berikut: 
Tabel V.21. Hasil Kuesioner Pertanyaan Kelima 
Pertanyaan Jawaban  Skor  Responden  
Jumlah 
Skor 
Nilai Presentase 
(%) 
5 
Sangat 
Setuju 
5 15 75 (93:100) x 100 
= 
93% 
Setuju 4 3 12 
Cukup 
Setuju 
3 2 6 
Kurang 
Setuju 
2 0 0 
 
Tidak 
Setuju 
1 0 0 
Jumlah 20 93 
Berdasarkan nilai persentase dari pertanyaan kelima, dapat disimpulkan 
sebanyak 93% responden menyatakan sangat setuju bahwa sistem ini layak 
digunakan. 
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6. Pertanyaan Keenam 
Apakah sistem ini bermanfaat bagi pengguna? 
Hasil kuesioner pertanyaan keenam dapat dilihat pada table berikut: 
Tabel V.22. Hasil Kuesioner Pertanyaan Keenam 
Pertanyaan Jawaban  Skor  Responden  
Jumlah 
Skor 
Nilai Presentase 
(%) 
6 
Sangat 
Setuju 
5 12 60 (91:100) x 100 
=  
91% 
Setuju 4 7 28 
Cukup 
Setuju 
3 1 3 
Kurang 
Setuju 
2 0 0 
 
Tidak 
Setuju 
1 0 0 
Jumlah 20 91 
Berdasarkan nilai persentase dari pertanyaan keenam, dapat disimpulkan 
sebanyak 91% responden menyatakan sangat setuju bahwa sistem ini bermanfaat 
bagi pengguna. 
7. Pertanyaan Ketujuh 
Secara keseluruhan apakah penggunaan sistem ini memuaskan? 
Hasil kuesioner pertanyaan ketujuh dapat dilihat pada table berikut: 
Tabel V.23. Hasil Kuesioner Pertanyaan Ketujuh 
Pertanyaan Jawaban  Skor  Responden  
Jumlah 
Skor 
Nilai Presentase 
(%) 
7 
Sangat 
Setuju 
5 6 30 
(84:100) x 100 
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Setuju 4 12 48 
= 
 84% Cukup 
Setuju 
3 2 6 
Kurang 
Setuju 
2 0 0 
 
Tidak 
Setuju 
1 0 0 
Jumlah 20 84 
Berdasarkan nilai persentase dari pertanyaan ketujuh, dapat disimpulkan 
sebanyak 84% responden menyatakan setuju bahwa sistem ini memuaskan. 
8. Pertanyaan Kedelapan 
Apakah sistem ini sesuai dengan kebutuhan? 
Hasil kuesioner pertanyaan kedelapan dapat dilihat pada table berikut: 
Tabel V.24. Hasil Kuesioner Pertanyaan Kedelapan 
Pertanyaan Jawaban  Skor  Responden  
Jumlah 
Skor 
Nilai 
Presentase 
(%) 
8 
Sangat 
Setuju 
5 9 45 (89:100) x 100 
=  
89% 
Setuju 4 11 44 
Cukup 
Setuju 
3 0 0 
Kurang 
Setuju 
2 0 0 
 
Tidak 
Setuju 
1 0 0 
Jumlah 20 89 
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Berdasarkan nilai persentase dari pertanyaan kedelapan, dapat disimpulkan 
sebanyak 89% responden menyatakan sangat setuju bahwa sistem ini sesuai 
dengan kebutuhan. 
9. Pertanyaan Kesembilan 
Apakah informasi yang disediakan oleh sistem ini mudah di mengerti? 
Hasil kuesioner pertanyaan kesembilan dapat dilihat pada table berikut: 
Tabel V.25. Hasil Kuesioner Pertanyaan Kesembilan 
Pertanyaan Jawaban  Skor  Responden  
Jumlah 
Skor 
Nilai 
Presentase 
(%) 
9 
Sangat 
Setuju 
5 8 40 
(87:100) x 100 
= 
87% 
Setuju 4 11 44 
Cukup 
Setuju 
3 1 3 
Kurang 
Setuju 
2 0 0 
 
Tidak 
Setuju 
1 0 0 
Jumlah 20 88 
Berdasarkan nilai persentase dari pertanyaan kesembilan, dapat disimpulkan 
sebanyak 87% responden menyatakan sangat setuju bahwa informasi yang 
disediakan sistem ini sangat mudah dimengerti. 
10. Pertanyaan Kesepuluh 
Apakah sistem ini dapat mempercepat pekerjaan pegawai? 
Hasil kuesioner pertanyaan kesepuluh dapat dilihat pada table berikut: 
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Tabel V.26. Hasil Kuesioner Pertanyaan Kesepuluh 
Pertanyaan Jawaban  Skor  Responden  
Jumlah 
Skor 
Nilai Presentase 
(%) 
10 
Sangat 
Setuju 
5 8 40 
(87:100) x 100 
= 
87% 
Setuju 4 11 44 
Cukup 
Setuju 
3 1 3 
Kurang 
Setuju 
2 0 0 
 
Tidak 
Setuju 
1 0 0 
Jumlah 20 87 
Berdasarkan nilai persentase dari pertanyaan kesepuluh, dapat disimpulkan 
sebanyak 87% responden menyatakan sangat setuju bahwa sistem ini nyaman 
digunakan. 
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BAB VI 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil pengujian Blackbox, dapat disimpulkan bahwa tujuan 
penelitian ini sudah tercapai, merancang suatu  sistem informasi pengelolaan data 
siswa di SMK Negeri 3 Makassar secara komputerisasi dengan menggunakan 
bahasa pemrogaman PHP dan menggunakan database Mysql yang dapat 
mempermudah staff dalam mengelola data dan kepala sekolah dalam memperoleh 
informasi yang dibutuhkan, yang berkualitas dan dapat membantu dalam proses 
pengambilan keputusan. Dan dari hasil pengujian yang dilakukan dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut :  
1. Sistem ini berjalan sesuai dengan fungsinya yaitu dapat melakukan 
pengelolaan data siswa dan alumni dengan menginputkan data serta 
menampilkan laporan yang dapat di print out . 
2. Sistem ini mudah digunakan sehingga user target tidak kesulitan dalam 
penggunaan sistem ini. 
3. Dengan adanya sistem ini, maka kepala sekolah terbantu dalam proses 
mendapatkan informasi tentang data siswa, data mutasi siswa, dan data 
alumni. 
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B.   Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan, maka dapat disarankan hal-hal 
sebagai berikut :  
1. Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya di bidang 
akademik 
2. Penambahan dan pengembangan fitur aplikasi sangat dimungkinkan seiring 
dengan berkembangnya teknologi website kedepannya 
3. Memberikan manfaat kemajuan teknologi yang sudah seharusnya diterapkan 
pada semua bagian yang selama ini masih menggunakan cara kerja yang 
konvensional terutama di SMK Negeri 3 Makassar. 
4. Sistem ini dapat membantu dan mempermudah dalam pengelolaan data siswa 
yang terorganisir dalam database. 
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